Landtags-Abschied errichtet zu Braunschweig den 9ten April 1770. Jmgleichen Gesammter Landschaft des Herzogthums Braunschweig-Lüneburg Wolfenbüttelschen Theils Privilegia und Befugnisse by unknown
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